


























































“股东财富最大化” (Maximization of the
w ealth of the firm' s stockholders)作为企业经
营和财务管理目标 ,但管理者也会追求其自身






























































































































































































的推移 ,社会的进步 , “经济人”假说也在发生



















































总和。根据有关资料显示 , 1996 年全美全年
新增的价值的三分之二是靠微软公司之类的
高科技企业所创造的。在未来 ,投资人 、债权
人和管理者在“社会人”假说的前提下 ,都有对
这种可使财富不断增加的无形源泉进行确认
为资产的需要。自创商誉作为“软资产”中的
一种重要类型 ,对其予以确认将使会计信息更
加客观 、完整 ,更符合未来企业利益主体的需
要。
五 、结束语
近几年来 ,人们在经历了长期固守历史成
本会计模式和传统会计严密理论结构之后 ,发
现传统会计提供的数据已经有所失真。1993
年英国会计准则会计委员会就商誉问题公布
了“讨论稿” ,其中系统地提出了用逐年重估方
式确定外部购买商誉的摊销额的方法 ,被认为
是比较接近于商誉价值变动的实际情况 ,并且
就其原理而言 ,也可以运用于内部自创商誉价
值的估价 。在我国 ,越来越多的会计学者发表
见解 ,赞同不但确认和计量外部购买的商誉价
值 ,而且也确认和计量内部的自创商誉价值 。
葛家澍教授(1996)指出:“自创商誉的确认与
计量已讨论了几十年 ,现在该是有条件解决的
时候 。”对于计量方法 ,葛家澍教授提出:“既可
以通过未来现金流量的贴现值确定 ,又可以通
过股票市价总额(如果是上市公司)与其重估
后的净资产进行对比来确定。”
现阶段 ,国内外理论最新的突破是将自创
商誉的来源划分归为人力资本的效用(或称为
使用价值)。理论界认为人力资本的使用成本
包括其对实物资本的浪费 ,使用效率低下 ,机
会丧失等造成的经济损失 ,两者的差额大于市
场平均价值的部分称为人力资本的超额效用 ,
由于资本与劳动在市场中力量的不对称性 ,它
们之间所签定的契约是不完备契约 ,企业由此
而形成对人力资本的垄断 ,进而占有其超额效
用 ,这被认为是企业自创商誉的来源 。但这种
最新的理论并未得到理论界的一致赞同 。
总之 ,是否对自创商誉予以确认 ,除了要
考虑确认 、计量方法等会计专业性因素 ,还要
对企业利益主体间的利益一致性给予充分考
虑 。现阶段 ,各利益主体对不确认自创商誉达
成了利益一致 ,是因为确认了自创商誉会使各
利益主体的共同物质利益受到损害 。然而 ,随
着人类文明的进步 ,人们对需要的内容发生了
变化 ,精神上的需要将更加重要。同时 ,随着
高科技公司的大量涌现和知识经济时代的到
来 ,各利益主体对无形资产和商誉等核心能力
的计量与披露 ,显得越来越迫切 。确认自创商
誉将使各利益主体共同的需要得到满足而达
成利益的一致性 。从而使会计信息将更加真
实 、客观和完整地反映一切可以导致企业财富
增长的资源 。
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